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トレチャコフ★､ウラジミー ル べリッキー★★､今野紀雄★★★､山口忠★★アレックス ホリー ･リゲット法に対応する相関不等式の数値的評価
ホリー とリゲットは､更新測度を用いるこ 概要 ★★
存確率の下限を求めることに成功した｡ とにより､ 1次元コンタクトプロセスの臨界値の上限と生
一方､同じ臨界値の上限と生存確率の下限を相関不等式のあるクラスを仮定することによって､ホリー
知られている｡本論文では､上記相関不等式のクラスとリゲットの芳正明に比べ､比較的容易に求められることが代表的な艶つかの相関不等式に対し､モンテ
カルロ･シミュレーションによりその正当性を示した｡キーワード:相関不
★ 等式､コンタクトプロセス､臨界値､ホリー ･リゲット法 ★★サンパウロ大学数学統計研究所､★★★横浜国立大学工学部応東北大学情報科学研究科
て) 
